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KEBANYAKANpelajar institusi
pengajian tinggi IPT yang mengambi
jurusan pertanian memilih untuk tidak
menjaclikan bidang tersebut sebagai ker
jaya mereka
Ini kerana selain mcnganggap bidang
tersebut tidak menguntungkan keban
yakan nicrckajuga lebih berminat untuk
bckerja makan gaji di sektor awam atau
swasta
Namun bagi Zulfa Zam Zam 33 sete
lah menamatkan pengajian dalam bidang
Kejuruteraan Pertanian di üniversiti
Putra Malaysia UPM pada tahun 1999
beliau berhasrat untuk mengaplikasikan
pengetahuan tersebut dalam kerjayanya
Pada pcringkat awal beliau memilih
untuk bekerja dengan sebuah syarikat
penanaman kelapa sawit dan setelah
setahun bertugas di sana beliau akhimya
mengambil keputusan untuk melibatkan
diri secara serius dalam bidang pertani
an
Berbekalkan serba sedikit pengeta
huan mengenai pertanian dan ditambah
dengan minat yang mendalam dalarn
bidang pemiagaan beliau berharap ker
jaya tersebut mampu memberikan pulan
gan lumayan kepadanva
Untuk tujuan itu Zulfa telah menyer
tai Kursus Inkubator Usahawan Tani
yang dianjurkan oleh Jabatan Pertanian
Melalui kuryus berkenaan para peser
ta di ajar mengenai leknik tanaman ferti
gasi dari segi teori dan praktikal
Selain kemahiran pengetahuan tcn
tang teknik yang betul juga amat penting
bagi memastikan tanaman dapat penge
luaran hasil yang berkualiti ii katanya
ketika di temui di ladang tanamannya di
KnmnlRks Tabn an PertH niaTi
baru baru ini
Seiepas lapan bulan menjalani kursus
tersebut Zulfa memulakan projek tana
man melon pada tahun 2005 di bawah
program Taman Kekal Pengeluaran
Makanan TKPM
Penanaman sayur tersebut dijalankan
di tapak khas yang disediakan oleh pihak
Jabatan Pertanian
Selain tapak peserta yang baru memu
lakan penanaman juga diberi bantuan
sebanyak 3 000 pulibeg anak benih baja
dan juga racun serangga
Pada peringkat awal sayaberhadapan
dengan pelbagai masalah seperti pen
yakit pokok kekurangan pengetahuan
tentang tumbuhan tersebut dan juga
serangan serangga perosak
Pokok melon ini juga sebenarnya
merupakan tumbuhan yang sensitif dan
memerlukan penjagaan yang
menyeluruh ii jelasnya
Untuk tujuan mengelakkan pokok
pokok tersebut daripada diserang serang
ga beliau mengambil keputusan untuk
memasang net penghalang pada keselu
ruhan kawasan tanamannya
Dalam pada itu bagi menambahkan
pengetahuan tentang sifat tumbuhan
berkenaan pula Zulfa banyak men
jalankan perbincangan dengan pihak
Institut Penyelidikan dan Kemajuan
Pertanian Malaysia MARDI dan juga
profesor profesor dari UPM
Kebiasaannya pokok melon mengam
bil masa lebih kurang 90 hari untuk
menghasilkan buahnya
Untuk tempoh itu pelbagai proses
penjagaan dan pemantauan dijalankan
untuk memastikan pokok pokoknya
sihat
adaiah seperti pembajaan memastikan
air yang cukup dibekalkan kepada tum
buhan menyembur racun perosak dan
mengikat dahan pokok agar pokok dapat
menjalar dengan baik
Kesemua proses ini secara tidak lang
sung dapat meningkatkan produktiviti
penghasilan buah yang baik katanya
Dari segi tenaga kerja pula beliau
mengusahakan ladang melonnya bersa
ma seorang teman selain dibantu oleh
beberapa kakitangan yang bertugas
secara sambilan
Menurut Zulfa setiap sesi tanaman
biasanya dapat menghasilkan lebih
kurang dua tan buah melon
Hasil tersebut kemudiannya akan
dijual kepada pemborong pengusaha
pasar raya besar serta hotel dari sekitar
Lembah Klang dan Kuala Lumpur
Selain itu beliau juga memiliki tapak
pasar tani sendiri yang terletak di
Melawati untuk tujuan menjual hasil
tanamannya secara terus kepada pem
beli
Dalam tempoh setahun terdapat tiga
sesi penanaman melon yang akan dise
lang selikan dengan tanaman sampingan
lain seperti cili merah dan juga tomato
ceri
Setiap kali sebelum memulakan sesi
penanaman baru Zulfa akan mendapat
kan bekalan benih dan baja terlebih
dahulu yang kebiasaannya di beli di
Rawang dan juga Meru
Setelah lebih tiga tahun terlibat dalam
penanaman melon beliau kini semakin
bijak mcngatur strategi tanaman mengi
kut kesesuaian musim dan juga cuaca
Baginya selain pengetahuan penguru
san yang bijak juga amatlah diperlukan
